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En Boca Gran
Miquel Bellido
Sembla que escolto els gemecs xiuladors de la tramuntana quan travessa
furiosa el portalet pel mig del palau i de l’església.
Aquella nit de desembre de l’any 1507, acompanyat per una colla d’ho-
mes, trobàrem la nena arrapada a aquella pedra que representava una cara
humana obrint desmesuradament la boca, per poder cridar.
L’esfereïdora imatge de dos homes estesos a terra, mig esquarterats en
dos bassals de sang, que sortosament no pogueren identificar amb ningú
del poble.
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Afortunadament la Catalina (la nena) és viva, però el que ella ens explica
no aclareix res.
Ens parla del seu pare estimat i d’algun que resta amb ell anomenat Boca
Gran i que s’ha desfermat la ira de Sator, la gàrgola mig drac, mig lleó que
guarda dels atacs del maligne, la cara oest del temple. Què pot fer la ima-
ginació d’una nena espantada!
Catalina era la petita de tres germans, vivien al carrer de Sant Agustí, més
conegut com el carrer de les Bruixes. La seva mare, la vídua del mestre Jan,
s’anomenava Dúnia, però al poble tothom la coneixia per la vídua del bisbe, ja
que aquest la visitava de tant en tant . La gent del poble feia córrer que la nena
era filla  d’ell  perquè nasqué vuit mesos després de la mort del seu pare.
El malaurat mestre Jan era un picapedrer escultor que esculpia la majoria
de les gàrgoles que envoltaven la col·legiata del Montgrí, anomenada pel
gremi de constructors “la perla grisa”. La rapidesa amb la col·locació d’una
de les gàrgoles el feren caure de la bastida causant-li la mort, però impedí
que una de les gàrgoles caigués al buit provocant una tragèdia més gran.
A partir d’aquell moment el bisbe bon amic de Jan s’encarregà que no li
faltés res a la vídua ni als seus fills.
En Boca Gran
(foto Gabriel Martinoy)
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El poble, segons com, és cruel i malpensat, s’esdevé jutge i judici de qui
no els cau amb gràcia.
El mestre Jan no era del poble, era fill de Grècia, havia estudiat i esculpit
a les escoles de Samos, on es feien els millors mestres d’obres de tot el
món.
Els mestres eleusinians li havien ensenyat els secrets de l’escultura,
secrets amagats, suposadament màgics, que insuflaven un estrany i ocult
misteri i una mena d’energia vital a les escultures, i més fortament a les
gàrgoles protectores del temple, una saviesa que es perdia a la nit dels
temps. Però això no era tot, hi havia una maledicció en el cas de les gàr-
goles, el que moria per protegir-ne una, quedava lligat a ella d’una manera
o altra, per bé o per mal.
Molts dels companys de Jan deien que l’ànima del mestre s’havia quedat
al temple dins un ornament pluvial, esculpit al mateix temps que la gàrgo-
la i que anomenava Boca Gran, un dels baixants pluvials que adornaven
una de les teulades de la perla grisa.
La nit era freda per no dir gelada, guspirejaven els estels dins la negror
d’un firmament etern i insondable. Els carrers eren ben buits, no corria ni
una ànima, la gent senzilla tenia por a la foscor on hipotèticament s’ama-
gaven les ordres del maligne, bruixes, bruixots, dimonis en forma humana
i tota mena d’éssers diabòlics que els portarien a la perdició o a les portes
de l’infern.
Les guspires de les torxes omplien de vermellor el cantó del portalet i la
plaça de la façana de ponent del temple, que donava pas al cementiri, un
lloc tant tètric com la mateixa nit.
A la Catalina no li feia pas por la foscor, havia anat a cercar una saca de fari-
na que el venerable Saguès havia portat per encàrrec del senyor bisbe per-
què tinguessin pa per passar l’hivern. La pobra nena s’aturava de tant en
tant pel pes que portava, però anava llesta cap a casa seva i acostumada
a la foscor havia travessat moltes vegades el tètric cementiri. No pensava
en el perill que l’esperava davant la portalada del temple, on dos bergants
li sortiren al mig del pas, embolcallats amb capes negres i barrets cenyits
que els tapaven la cara.
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- Ets tu la filla de la vídua del bisbe? -preguntà el més alt.
- Què voleu? Només porto farina, a casa som pobres, el pare se’n va anar
al cel quan jo encara no havia nascut -els contestà ella espantada.
- Tu ets la filla del bisbe i ens pagaran un sacot d’or per tu! -exclamà l’altre bandit.
La nena, espantada, s’acostà a la paret del temple i exclamà mig plorant:
pare, tinc por, aquests dolents em volen agafar!
De sobte, un ornament pluvial de la teulada del temple es començà a
moure. En Boca Gran, que així l’anomenaven els companys d’obres, cai-
gué a terra sense fer cap soroll, com si la força de la gravetat no existís per
aquell tros de pedra. De la seva boca sortí una espessa boira que es trans-
formà al moment en una figura humana, l’essència immortal del mestre
que venia a socórrer la seva filla estimada.
De sobte, des de la part més alta de l’església, al costat del campanar
petit, una llengua de foc sortí de la boca d’una de les gàrgoles i arribà al
terra a pocs metres dels malvats, formà un ésser ferotge meitat lleó, mei-
tat drac i se’ls llançà al damunt: les urpes com ganivets, les dents com
tallants i la cua llarga i esmolada com una “fausta daga”.
Els dos bergants varen morir esquarterats a l’instant i la llengua de foc
tornà a la seva gàrgola. S’havia desfermat la ira de Sator.
La nena, embolcallada dins l’essència del seu pare, no veié ni escoltà la
ferocitat del moment, segons diu, va sentir el seu pare que li deia:
-Jo sempre et protegiré i, si cal, desfermaré la ira de Sator per protegir-te
a tu i a aquest temple, però sempre que em cridis no vindrà perquè ell sóc
jo i jo sóc ell.
Varen passar els anys i la Catalina no va necessitar cridar el seu pare.
Aquella nena que van trobar arrapada a aquella pedra es va fer gran i formà
una família de llargues arrels a la nostra vila.
En  Boca Gran no va tornar a ser col·locat de nou a l’església ,qui sap si per
por de tornar a desfermar Sator.
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Aquesta llegenda em va ser revelada quan jo era un vailet i jugava “a la
cuit” a les nits d’estiu de finals d’agost, quan ja es respiraven aires de
festa major, en aquells dies en què la mainada encara jugàvem al carrer.
Si voleu veure en Boca Gran, el trobareu en una de les cantonades del car-
rer dels Dolors, qui sap si encara hi resta l’essència vital del mestre Jan.
Dedicatòria
Per als que no sabem on s’acaba el mal ni on comença el bé.
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